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会議名称 2016 Open edX Conference　（https://con.openedx.org/）
期間・場所 6月14～17日、スタンフォード大学
参 加 者 Isanka Wijerathne
会議名称 2016 edX Global Forum
（http://globalforum.edx.org）
期間・場所 11月14～16日、ソルボンヌ大学
参 加 者 飯吉　透・酒井　博之
Isanka Wijerathne







CPEHE Annual Report 2016
Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
（2）IR（Institutional Research）に関する国際会議
　近年、データに基づく組織的な調査・研究及び意思決定に資する情報提供活動を推
























会議名称 AIR FORUM 2016
期間・場所 5月30日～6月3日、ハイアット リージェンシー ニューオーリンズ
参 加 者 溝上　慎一・山田　剛史
会議名称 台湾大学訪問団との意見交換
期間・場所 10月26日、京都大学吉田南1号館
参 加 者 溝上　慎一・山田　剛史（教育アセスメント室）
小川　交洋・辻　謙治・周娟（企画・情報部企画課IR推進室）
台湾大学訪問団 台湾評価協会会長、
各大学学長・副学長、
IRセンター長など約30名
